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INTISARI 
 
Skripsi ini bertujuan untuk merancang modul praktikum  sistem Phase Locked Loop 
(PLL) diskret dan aplikasinya.   
Karena penggunaan sistem PLL cukup praktis, pengguna sistem PLL tidak harus 
mengetahui karakteristik internal sistem. Berbeda dengan menggunakan IC PLL jadi, sistem PLL 
secara diskrit dibuat dari modul-modul terpisah, sehingga penggunanya diharapkan dapat lebih  
memahami sistem PLL  
Dalam skripsi ini, digunakan VCO yang terdapat di dalam IC CD4046. Terdapat tiga 
jenis tapis lolos bawah yang dipakai yaitu, tapis lolos bawah pasif orde 1, tapis lag-lead, dan 
tapis lolos bawah pasif orde 2. Sedangkan phase detector menggunakan gerbang logika XOR 
TTL. Adapun modul-modul praktikum PLL dapat menjelaskan cara menghitung nilai frekuensi 
free running, frekuensi maksimum dan minimum pada VCO, pengaruh dari tapis lolos bawah 
pada sistem PLL, dan pengaruh modul-modul PLL terhadap panjangnya locked range dan 
capture range pada sistem. 
Hasil pengujian menunjukkan VCO yang digunakan dapat menghasilkan frekuensi 
keluaran dalam rentang 0Hz ~ 200kHz. Sedangkan sistem PLL diskret yang dirancang dapat 
mengunci sinyal masukan pada rentang frekuensi 10Hz ~ 200kHz, dengan tegangan amplitudo 
sinyal masukan antara -30mV ~ 12V. 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
This thesis aims to design experimental module system Phase Locked Loop (PLL) and discrete 
applications. 
Due to the use of a PLL system is quite practical, PLL system users do not have to know 
the internal characteristics of the system. Different to using your own PLL IC, discrete PLL 
system is made of separate modules, so that the user is expected to better understand the PLL 
system 
In this thesis, used VCO contained in IC CD4046. There are three types of filter that is 
used to qualify under that, passive low pass filter first order, lag-lead filter and passive low pass 
filter second order. The phase detector using XOR logic gates TTL. The lab PLL modules can 
explain how to calculate the value of the frequency free running, the maximum and minimum 
frequency on the VCO, the effect of low pass filter in the PLL system, and the effect modules 
locked PLL to its length range and capture range of the system. 
The test results show that VCO can produce an output frequency in the range 0Hz ~ 
200kHz. While the system is designed discrete PLL can lock to the input signal frequency range 
of 10Hz ~ 200kHz, the voltage amplitude of the input signal between -30mV ~ 12V. 
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f Frekuensi (Hz) 
ω omega 
N Bilangan bulat 
D Duty cycle 
ff Frekuensi free running. 
fo Center frekuensi 
fosc Frekuensi keluaran voltage controlled oscillator. 
fin Frekuensi masukan sistem PLL 
VDD Tegangan catu daya 
Vo Tegangan masukan VCO. 
Ve Tegangan Keluaran detektor fase 
Vosc Tegangan keluaran VCO. 
Vin Tegangan masukan sistem PLL 
Ko Konstanta sensitivitas frekuensi pada VCO 
k1   Konstanta frekuensi maksimum pada VCO 
k2 Konstanta frekuensi minimum pada VCO 
fp Frekuensi penggal pada tapis lolos bawah 
fc Capture Range 
fL Locked Range 
Lc locked time 
Kd Konstanta penguatan detektor fasa 
θe Fasa sinyal keluaran pada fase detektor. 
θo Fasa sinyal keluaran pada VCO. 
θi Fasa sinyal keluaran pada sinyal masukan. 
H(s) Fungsi alih 
τ Konstanta waktu 
RT Timing resistor pada LM566 
CT Timing capacitor pada LM566 
Δf Perubahan frekuensi keluaran pada VCO 
ΔV Perubahan tegangan masukan pada VCO 
Δt Perubahan waktu pengisian dan pengosongan pada kapasitor 
fmin frekuensi minimum yang dapat dihasilkan oleh VCO 
fmax frekuensi maksimum yang dapat dihasilkan oleh VCO 
Vth Tegangan thevenin 
Rth Nilai hambatan thevenin  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DAFTAR SINGKATAN 
 
PLL  Phase Locked Loop 
VCO  Voltage Controlled Oscillator 
PD  Phase Detector 
LPF  Low Pass Filter 
Xor  Exclusive OR 
AC  Alternating Current 
DC  Direct Current 
FG  Function Generator 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
